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Trois parties composent l'ouvrage. La première groupe une série de onze études, 
théoriques et appliquées, sur les divers aspects de la planification régionale (par des spécialistes 
tels que Hauser, Ginsburg et Alcock). La deuxième partie fait le point sur les tendances qui se 
manifestent dans les programmes de mise en valeur des ressources sur chacun des cinq continents 
(hormis l'Amérique du Nord). Dans la troisième sont exposés six case studies : Porto-Rico, 
Israël, l'Indonésie, les conurbations des Pays-Bas, l'expansion des métropoles américaines et la 
vallée de la rivière Damodar, en Inde. 
Illustré de plusieurs cartes et plans, cet ouvrage constitue une source appréciable d'in-
formations pour le géographe traitant de questions économiques et urbaines. D'un point de 
vue théorique et conceptuel, il s'ajoute cependant à la liste déjà impressionnante des « Manuels » 
de planification régionale sans y apporter beaucoup de neuf. 
Paul BUSSIÈRKS 
STAMP, L. Dudley. Our Developing World. Faber and Faber, Londres, 1960, 195 pages, 
graphiques, tableaux, cartes. 
Dans ce livre, essentiellement une refonte de son ouvrage Our Undeveloped World, publié 
en 1953, le professeur Stamp entreprend une synthèse des problèmes majeurs qui ressortissent 
du dilemme que pose de nos jours une humanité dont le rythme d'accroissement des effectifs 
démographiques l'emporte sur celui du développement des nouvelles terres agricoles et autres 
ressources naturelles. 
Sont étudiés successivement : la population du monde et ses caractéristiques, les terres 
habitées, habitables, etc., les ressources alimentaires, les nouvelles techniques agricoles, divers 
standards et mesures de classification et de rendement du sol agricole, les ressources énergétiques 
et minérales. Des chapitres sont également consacrés à définir, dans le contexte économique 
actuel, la position des États-Unis et des pays sous-développés. 
Un livre qui utilise à profit la masse des statistiques publiées annuellement par l'orga-
nisation des Nations-Unis, et qui a l'heur de nous livrer, sur les graves problèmes qui confrontent 
aujourd'hui les nations déshéritées, la pensée d'un géographe de grande expérience dont l'en-
semble des travaux sur l'utilisation du sol reste un monument de recherches dans ce domaine. 
Paul BLSSIÈRKS 
ISARD, Walter et CUMBERLAND, John H. (Editors). Régional Economie Planning. 
Techniques of analysis for less developed areas. Papers and proceedings of the 
first study conférence on problems of économie development organised by the European 
Productivity Agency, Bellagio, Italy, June 19 t h - July 1ST i960. Published by the Euro-
pean Productivity Agency of the Organization for European Economie Coopération, 
2 rue André-Pascal, Paris (XVIe), July 1961, 450 pages, 65 tableaux, S figures, 3 cartes, 
2 diagrammes. 
Ce rapport est le résultat de la première conférence sur le développement économique 
tenue par l'agence européenne de productivité de I'OCEE. Une deuxième, qui eut lieu à Madrid 
en avril 1961 et dont le thème portait sur les méthodes de développement industriel,, n'a pas 
encore publié ses documents. 
Le matériel rassemblé dans l'ouvrage dont il est ici question se partage en trois parties. 
Dans la première sont groupées une série d'études sur l'état actuel de la mise en force de politiques 
de planification en Grèce, Italie, Espagne, Turquie, Yougoslavie et à Porto-Rico ; dans la pers-
pective de ces exposés sont ensuite analysés certains problèmes de structure, surtout légaux, 
administratifs et politiques, communs aux régions en cours d'industrialisation. Des recom-
mandations suivent. 
La seconde partie du volume fait état des méthodes et techniques d'analyse, méthodes 
d'analyse des structures agricoles, des relations inter-industries, analyse coût-bénéfices, etc., 
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habituellement utilisées dans ce genre d'entreprise, et en apprécie la valeur. Viennent ensuite 
une synthèse des méthodes d'analyse régionale et la proposition d'une méthode-cadre susceptible 
d'application dans la plupart des régions en cours de développement. 
Ce rapport d'une conférence qui concernait principalement le développement de régions 
économiquement attardées présente cependant un intérêt certain pour les économies plus avancées 
dont certains aspects du développement mettent en branle des forces qui se retrouvent partout. 
Un bon ouvrage de référence sur les politiques d'industrialisation. 
Paul BUSSIÈRES 
ÉTUDES RÉGIONALES 
HIGHSMÏTH, Richard M. Jr., HEINTZELMAN, O. I_.., J E N S E N , J. G., R U D D , R. D . et 
TSCHIRLEY, P. R. Case Studies in World Geography : Occupance and Eco-
nomy Types. Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, N. J., 1961, 218 pages, fig. 
Cinq auteurs de l'Oregon State Collège, sous ta direction de M. Highsmith, Jr., éditeur, 
ont publié un recueil d'études dans le but de fournir des exemples détaillés aux manuels de géo-
graphie régionale du monde. Le choix des 29 monographies tend à montrer : « (1) man in rela-
tionship to the various environmental settings of the world ; (2) the influences of various cultural 
and technological Ievels ; and, (3), the world scope of occupance and economy types ». Le grou-
pement des textes a été déterminé d'après des modes classiques de l'activité économique : agri-
culture, richesses biotiques, exploitation minière, loisirs, industrie et fonctions urbaines. Chaque 
texte long d'environ de 5 à 10 pages est accompagné d'un nombre optimum d'illustrations et. 
d'une bibliographie un peu courte. La couverture de l'ouvrage est originale et tout le livre est 
agréable. 
Nous croyons excellente l'idée de telles monographies bien faites et comparables entre 
elles. Dommage, cependant, qu'elles ne représentent pas la World Geography. En effet, alors 
que le tiers des études traite des États-Unis, des pays comme l'Allemagne qui possèdent des 
faits géographiques caractéristiques et une méthodologie géographique originale n'apparaissent 
pas dans le volume. Toute l'Afrique, toute l'Amérique du Sud, toute l'Inde, pourtant si variées 
géographiquement, n'ont chacune, qu'une étude pour les représenter. Cas plus grave, l'on ne 
trouve absolument rien sur la Chine (ou les Chines), I'U.R.S.S. et les pays socialistes. Or, 
dans un livre de géographie mondiale, surtout lorsque les études y sont présentées d'après une 
typologie économique, les pays en question se doivent d'être représentés. Enfin, étant donné 
le grand nombre de « cas )) venant des États-Unis, un case study canadien aurait pu être celui 
du Canada français (rang . . .). 
Je ne crois pas non plus que les auteurs aient assez montré la vraie diversité des prin-
cipales méthodologies de la géographie dans le monde. Tout en présentant leurs monographies 
sur l'un ou l'autre des pays de leur choix les auteurs auraient pu, sommairement, à l'occasion, 
laisser mieux percevoir les différentes conceptions de la géographie régionale du globe. 
L'ouvrage sera quand même utile aux étudiants qui y découvriront une certaine géographie 
et un certain monde. Mais, il faut souhaiter que, dans une autre édition, l'on fasse un meilleur 
échantillonage, à la fois quant à l'aspect régional et quant à l'aspect métholodogique. Les 
auteurs doivent convenir qu'il est ambitieux de faire de la World Geography même à la dimension 
des Case studies. 
Louis-Edmond HAMF.LIN 
BLANC, André, JUILLARD, Etienne, RAY, Joanny et ROCHEFORT, Michel. Les régions 
de l'Est. Paris, P.U.F., 1960. Collection France de Demain. 160 pages, fig. 
Les régions de l'Est occupent 1 1 % de la superficie de la France e t elles groupent près 
de 5 millions d'habitants. C'est un vieil ensemble qui a connu au cours-des siècles un destin 
